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退職教員プロフィール
中村　要
（NAKAMURA Kaname）
准教授
（1948年11月24日）
〈学歴〉
1973年３月　早稲田大学第一文学部人文専修　卒業
1977年３月　早稲田大学大学院文学研究科修士課程フランス文学専攻　修了（文学修士）
1983年３月　学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程フランス文学専攻　単位取得満期退学
1988年６月　パリ第３大学フランス語教育研究科　修了
1992年３月　パリ第７大学大学院文学研究科博士課程フランス文学専攻　修了（文学博士）
〈職歴〉
1983年４月　学習院大学文学部助手
1983年４月　駒沢大学外国語部非常勤講師
1985年４月　学習院大学文学部非常勤講師（現在に至る）
1993年４月　青山学院大学文学部非常勤講師
1998年４月　早稲田大学人間科学部助教授（現在に至る）
〈研究経歴〉
ロマン・ロラン研究
ピエール・ジャン・ジューヴ研究
フランス文学研究
フランス文化社会論
フランス語教育研究
表象文化研究
芸術創造論
〈所属学会〉
日本フランス語フランス文学会
日本フランス語教育学会
〈その他（受賞学術賞 等）〉
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〈主要研究業績〉
＜著書（共著）＞
叙事詩と小説（『彷徨の祝祭』白井健三郎古稀記念論文集）
朝日出版社1986年-
ロマン・ロランとピエール=ジャン・ジューヴ『友情の微笑み 山崎庸一郎古稀記念』
山崎庸一郎古稀記念論文集刊行委員会　みすず書房2000年4月
現代人間科学講座第２巻「環境」人間科学
朝倉書店2008年9月
＜論文（単著）＞
ロマン・ロラン
－創造の問題を中心にして
早稲田大学　修士論文　1977年2月
ロマン・ロランと笑い
学習院大学フランス文学研究会「フランス文学」第１号　1981年10月
ロマン・ロランの二元性
学習院大学フランス文学研究会「フランス文学」第２号　1982年11月
死と再生のモチーフ
ロマン・ロラン全集第26巻月報　みすず書房　1983年1月
『ジャン・クリストフ』における芸術創造
学習院大学文学部研究年報/30-33　1984年-1987年
La vision carnavalesque du monde chez Romain Rolland
Les Voix　1990年
La création artistique chez Romain Rolland
パリ第７大学　博士論文1992年2月
大河流れやまず　ロマン・ロラン『ジャン・クリストフ』
「月刊国語教育」東京法令出版1993年
第一世界大戦前に書かれたヨーロッパ小説　ロマン・ロラン『ジャン・クリストフ』
「月刊国語教育」東京法令出版1993年
辺境の民族文化から世界へ　イスマイル・カダレ
週刊読書人1996年
Le rayonnement de la pensée rollandienne au Japon
EUROPE　No942　p.176–179　2007年10月
＜翻訳（共訳）＞
『トラヴェルス・2/デザイン』
リブロポート1988年1月
＜その他＞
Romain Rolland : Mysthique et Rationalité 
ジョルジュ・ポンピドゥー・センターでの講演、1990年
Romain Rolland et le Japon
国際ロマン・ロラン学会にて招待特別講演、ヴェズレー　2004年10月
アラン・キュニー監督映画「マリアへのお告げ」の字幕翻訳。原作ポール・クローデル。
